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Intereses de Marruecos 
tl asunto*de ios trigueros 
españoies 
. artíCulo de aver comen- mientras la producción no deje de 
eLición de los trigueros confiar su éxito a la protección ofi- | 
ygOo la P« ^ (iue afectaba ciai^ y a la protección de unos aran 
• ^ ^ u c c i ó n de Marruecos, ha oeles, que podrán asegurarle el mer 
a la r rablemente acogida por la cacto interior, pero que son también 
£id0. ue sigue con interés núes barrera infranqueable para expan-] 
opinión, Qu^ oi.entad<;i c^ jypc ha sionarse al exterior; mientras no sej 
(,.a ean i^»^ económico del pais coloque en condiciones de producti-| 
CÍa el Andados que representan los bilidad que le permitan competir 
y las 11 a qUienos más directa- en precios con la producción extran-
Plpinentos^ ^ resolución que dé jera, no podrá^ apoderarse de este 
,Iiente 10 a la petición de los t r i - mercado, que deben acostumbrarse 
el Go ie^ gindicao >Vgrícela y a considerar tal como es: "merca-
c.noro> , ComercM-, Tnnn.s- do extranjero". Y no un feudo p r i -
^ " " í í avegac íón , y agricultu- vativo de España, como equivocada 
!!"ja,_- han tentido pííM nos- y lastimosamente creen aquellos, 
U s frases que son estímulo para cuando se atreven a pedir al Go-
Mtitimiar con firme volur'.ad en do- biorno las mismas disposiciones ros . 
T.^'i de la obra del protectorado, trictivas a que tan habituados es-! 
No es esta la primera vez que re- tán en la metrópoli, 
cociendo las dispersas opiniones de Algún ejeniplo podrá convencer-
lo^ agricultores, concreti;m -s y en- fes más eficazmente. Las harinas es 
cauzamos sus aspiraciones, que en pañolas valen en plaza de sesenta y 
esta ocasión no son sino un motivo cinco a soiímta pesetas los cien k i -
de queja más, por los deseos rei- los. Las harinas americanas, cues-
teradamente expuestos por los pro- tan los cien kilos menos de 35 pe-
riuctores españoles que persisten en sotas. Esta enorme diferencia de-
la obsesión de considerar este país termina naturalmente el mayor con 
exclusivamente como un mercado sumo que se hace de esta harina, 
de FU exclusivo patrimonio y coma consumiéndose de la española úni -
un temible rival en su aspecto pro- camente la cantidad necesaria d*1 
dllctor. harina fuerte, para el consumo ge-
Los dos aspectos merecen exa- neral y la que se consume por el 
minarse separadamente, para con-* Ejércto, único "cliente" a quien 
trarrestar la acción de aquellos ele- puede imponerla el Estado, pagan-
mentos que luchan con una persis-'do por su adquisición algunos m i -
tencia digna de mejor orientación liónos de pesetas que si perjudican 
Bontra el desarrollo de esta zona al Erario, benefician en cambio a' 
de protectorado, que en uno y otro _ los harineros españoles, 
aspecto, solo puede contribuir al Del cemento, que se emplean gran 
beneficio de la nación protectora yjdes cantidades podemos dec|í* "fro 
por tanto al beneficio de sus produc- tanto. El cemento fabrica.' )• en Es-
lores y consumidores. A n t ^ fueron paña, vale noventa pesebs la to-
los olivareros, ahora los trigueros nelada "sobre muelle Barr-^cna,,< y 
y más tarde serán lo^ naranjeros.| Ireinta pesetas de flete, ciento vein-
quienos se consideren perpidicados ÍQ pesetas. El cemento do otra pro-
cer la producción de osas .•specios cedencia, el de Bélgica, vale c. i . f. 
en nuestra zona. Esta guerra cca ió- Larachc setena peestas. 
mica que se quiere hacer a la pro- De seguir enumerando a'•tirulos 
tocoión marroquí, es una manifos- se baria interminable esL> r- Janón. 
tación patente del desconocimiento Con lo oxpuestn basta p a n convon-
por esos elementos de l . \ misión de cer a todo el que se sienta capaz de 
España como nación proteetcn en prescindir de prejuicios r dinarios, 
el Mogreb. - que la onnnuista de] mnroado marro 
Kuestro radio de acción, limitado quf—que nbnra no-, m-ur.: - - n0 
naturalmente a un público que por problemn^de «*n1n¿Mp ciicinl. ra-
residir en el país, participa do naes ^ ^i^nsic.mnes no pueden apli-
tras convicciones, forzosamente da rnrop t;ino f,or,f,p consientan 
do limitar también nuestro intento ,n<? t™**do9 en vicror. oue cono-'en 
Hou MiéKotes 30 de TíbHt, reaparición 
de ta gran Compañía de Comedia det 
eminente actor 
DON F R A N C I S C O M O R A N O 
a beneficio de la Asociación de ta 
Prensa, con ta hermosa comedia de 
Bernstein, 
U et paso de comedia de tos Quintero 
Mañana de Sol 
F N A i ! Se comienza el escrutinio en el 
í M r A L - siguiente un len : 
— — Sinagoga Amselem: 51 electores 
Al leer sus artículos, todos ellos y 33 votantes, 
rebosantes de literatura, hartp poní La votación de esta sinagoga se 
posa, solo me resta darle las gracias considera nula, por faltar el re-
como literato. Pero DO como espa- quisito del sello comunal que ha de 
ñol. Lo de literato, puede perdo- llevar la candidatura, 
nármelo, porque no o soy; pero Sinagoga de Salmón: 83 electo-
tambiéh en cambio le perdono lo res y 54 votantes, 
de puritano, etc., que decía en su Sinagoga de Taregano: 57 elec-
artículo. tores y 25 votantes. 
¿Quiere usted quí en una íntima Sinagoga de Abitbol: 72 electo-
conversación^ amigablemente ex- res y 45 votantes, 
pongamos nuestras ideas "bis n bis" | Sinagoga Bendayan: 70 electores 
en latín; "tete a tete" en francés, y 45 votantes, 
o "claramente" en castellano? j Sinagoga de Bordugo: 7G tlectq-
Me agradar:,- infinito pasar un res Y 46 votantes, 
rato en su compañía que para mí Sinagoga Beniflah: 69 electores 
seria muy grata, pero sin ourita- y 33 votantes, 
nismos, que pueden traduoirso en | Sinagoga Moryusef: 74 electores 
exageraciones mentales y ellas comoíV ^ votantes, 
consecuencia dan al traste con eso' Yepifleado el esernfinio. se ob 
mismo que se me ofrece. Ciertas 
ideas, ni aún bordadas en oro son 
admisibles. 
R. G. S. 
Las elecciones israe 
litas de ayer 
A las nueve de la mañana de 
ayer, dieron comienzo las anuncia-
d'-1 parsuación; que en este caso, por 
dirigirse a todo un pueblo que du-
rante medio siglo vivió en consta'. 
HMsIdad enmeroinl n tr^'-> los pai-
v no existe por ta,->.̂ •, ma« pro-
blema que el propio de ^ndu í rdu"-
Ul hostUidad7"viril manifestación ^ colocarse en plano igual 
de sentimientos legendaros. soríá * ln pliroPea-
nna empresa en enorme despropor- En un próximo artí .u- ^ haveni js 
ción de nuestras fuerzas que no pue algunas consideracioneb sobre núes 
de sustituir en uujnomento lo que tra zona en su á s p e l o produclor 
debid sor oportunamente obra de ^ 
((obtarno y de prensa, únicos ele- y " ' 
pacos de educar a una na- Ci fimpral H P S V A T 
pan. la mWón civilizadora que V ^9191 0 5 
nubía de ejercer en Marruecos. 
Prescindimos por tanto de consi- En Ia mañana de ayer s- dijeron 
duraciones y deberes políticos, y misas en el Hospital Central que 
c 'locándonos al nivel de los detrátí fueron aplicadas por el eterno des-
lorei de nuestra acción en el pro- canso del heroico tenientí don Fer-
l'-ctorado, nos limitamos al factDr nando Sanféliz, que murV. el oia 28 
^onómico en el aspecto que a ellos de abl,il de 1927 en el ^¿«laíloro 
11 torera, lamentando que mu-stra's de Adama (Beni Gorfet: : ?L una nc-
a',!rmacionrs puedan bo'-ir tal vez ci,'m gloriosa. 
n,'estros más caros iéntimiénlM do 
'̂"'̂ nalpinfno 
A] acto religioso asistió el jeto 
de las Intervenciones Militares tc-
tuvo el siguiene resultado: 
Mosés Moryusef, 296 votos. 
Salomón R. Moryusef. 295 votos. 
.Toseph Moryusef: 283 votos? 
Snlomón Benasuly: 271 votos. 
.Taime Oziel: 254 voto^. 
Jacob Bendayan: 227 votos. 
Mair Eljarrat, 226 votos. 
Samuel Salama, 220 votoí». 
Isaac Matitia, 219 votos. 
•Tarob S. Cohén. 214 votos. 
•Toseph Amselem, lOfi voto*!. 
Siq-nen Jacob 9 . Levy. con 87; 
das elecciones comunales israelitas T'^ah H. AmRPlem con 81: fsme 
de Larache, concurriendo gran nú- Roah con 55; Mesod Amar con 60: 
moro de votantes, en su mayoría ^ Etedeni, don 29; José Beneu-h, 
de la cla^e popular hebrea de esta 0011 i7 : Mennbem Ahecasis. con 15; 
población. En las respectivas si- Jafcob Assayaj-con 14 y M. Gozlán 
nagogas, quedaron instaladas las pnT1 ''3-
mesas electorales integradas por dos ^ 1nc! ©ti punto se dió ñor 
delegados y dos interventores. 
Desde las primeras horas, se ob-
servaba gran entusiasmo, acudiendo 
los electores retardatarios a retirar 
sus correspondientes tarjetas que 
eran extendidas por el rabino ma-
yor Rvdo. D. Isaac Chocrón. 
En algunas sinagogas, los repre-
sentantes de la prensa eran obse-
quiados por la mesa electoral, y 
colmados de atenciones, facilitan-
do su misión informativa, 
A la una en punto de la tarde, se 
dió por terminada la votación, re- El distinguido teniente coronel 
uniéndose las distintas mesas eh-o- director de los Hospitales Central y 
torales en la sinagoga principal do] do Convalecientes, don Rafael Chi-
señor Moryusef, con objeto do co- coy, nos ha enviado un atento be-
menzar el escrutinio. salamano invitándonos al acte de 
fo»"'~vnñdo r>] npto ni nne nsisfió el 
o r t ^ M ^ í o rir. in Toterveoei^n Civil 
TornoV-» rJnri Tnís Ardura. / 
TI p/icnif'> '̂-> fl-r lo olocoión. nnn 
•»•»•» pn^ef'f"irlo lo •v̂ Aen romunnl 
»«««Í fin T V ' ^ r » n^T» Wl ftProbflRi^! 
•i iiiji_i»y 
La Comunión a los 
enfermos 
Unte el beneficio piara ta 
ñeociación de ía Prensa 
Noche solemne, de arte, de belleza dieran el presidente y secretario de 
de simpatías, ln Asociación. 
Embrujada noche de bada- y d»1 E&a es la fiesta que os brfnda el 
dioses, que por virtud de algo mis-'periodista, hombres de Laraoho. 
terioso, nos acariiean amorosas fen Aeudid a ella, porque vuestra pre-
ese momento grandioso en que )iues!sencia será para él un p.on?u?io 
tros sentidos se concentran ombe-juna nota simpática, una alegría^ 
losados y en un local determinado. una satisfacción, que siempre re-
viven unos instantes la grandiosi-! cordará agradecido, 
dad de lo sublime, la exaltación de- Pensad que muchas ve:es endLil-
las cosas místicas, la realidad de zó vuestras amargas horas con un 
una farsa. jchiste, un escrito ameno; que cuan 
Noche también de encantos, de do tuvisteis ganas de senMr unas 
ilusiones, de grandezas. Primero por ^ ráfagas de cultura, él os proporcio-
que llevan en sí la visión magnífica _ nó una velada literaria; que si os 
de un hermoso conjunto de flores mostrasteis propicio a la alegría 
uimanas, transportadas como por^ os dió bailes y verbenas. . y que to-
arte mágico del jardín de la Vida: dos los años, en esa época en que 
la Mujer. Segundo, porque traen con la Caridad hace viajar a los Reyes 
sigo a sí mismo, la esperanza del Magos de Oriento, llena las casas de 
enamorado que gimió unos dias la los niños pobres con juguete- y eo-
ingratitud o el despego de la ama-' losirias y reparten monedas y frases 
da. Y por último, de majestuosidad de consuelo a los desgraciados que 
intensa, en los que mueven y mane- lloran su libertad en el oscuro en-
jan el tinglado de la comedia hu- cierro de la cárcel, 
mana, que unas veces pasan por Prestad también vuestro concurso 
príncipes ansiosos de glorias y v i r - bellas mujeres de la ciudad... Ale-
tudes que ennoblecen, y otras hacen grad esta fiesta con vuestra presen-
de viles personajes sembradores de cia, porque sin ella, todo es triste 
odios que dividen y matan: el en la vida... Que no en vano, lleváis 
Actor. ¡en vuestros rostros la gracia y el 
Esta es la noche que el periodis- encanto que nos impulsa a la l u -
fa, el humilde y casi anóhimo pe- cha y nos lleva a la victoria, 
riodista de Larache, brinda gusto-^. Bajo vuestra advocación, estos po 
so a su público. , bres periodistas anónimos, forma-
Siempre amable, car iños ' , aera- rían legiones inmensas de paladi-
decido con los que le dispensaron nos y trovadores enamorados y can 
benevolencia y respeto, tiene hoy tariamos bajo los góticos balcones 
su gesto: un gesto qua como suyo de las mansiones medevales las tro-
es noble, sincero, afectóos). Lr. ges. vas y endechas sentidas de amores 
f,o, que al sentirlo en 1̂  mas intuno y desafíos, en que las notas dulces 
de su alma, es como un raudal de besos ardientes, se confunden 
ib'g ría que la inunda y h?. néiidos<! con ias estridentes do aceros que 
irme en ella, salta a su cerebro y chocan... 
de este a su pluma y esta, acribe Venid, venid a esta fiesta en ho-
un nombre: Morano. | ñor del periodista, porque él os quie 
¡Morano! ¿Qué elogios cabo ya re y os espeta; y os considera de 
hacer de este ilustre español que tanto valer y estima, que a una mi -
tan magistralmente interpreta las ^fa^ a una insinuación vuestra ha-
más difíciles concepciones, que pa- ría resucitar la época del andante 
ra la escena escribieron auto» es de caballero Don Quijote, para que 
todos los matices y temperamentos? vosotras tuvierais la jerarouía, él 
¿Qué calificativo hemos de dar al rang0í ia dignidad de Dulcinea, 
que ya los oyó todos con justicia, j Noche solemne, de arte, de belle-
al llevar los destellos de su inmeo-jza, de simpatías. Que agradable ra-
so arte por' todos los rincones de^to habréis de proporcionarnos y 
nuestra España? Aquí, hemos de cuantas veces te hemos de recor-
BLADO DE TANACOB 
Hwfuwoa, morondo «spafifi, ni™lp coronel ^Peña. el comandan 
el tóeal que peniguéfi hw miles lie ürüirle y otros jefes y oficiales 
p a ñ o l e s que habitan lo en el eslaá fuor/.as jaMOanas a las que 
M * . rt«n#fl ol nmnr a su patria con ^ r t e n e c i ó el tinado. 
1 la intensidad que se siente el Con tan triste motiva ''e'^ramoS 
HrioUsmo a través de hs fronte- nuestro pésame a la distinguida fa-
¡ P r̂o ni el mercado marroquí milia M (reneral Sanfeliz, y jefes 
*J otro alguno, se Conqr.lpt:! ron y compañeros que fueron de este 
*tetclofles, sino con renl:dní Y mdonoroso oficial. 
darle solo uno, un "calificativo es-Jdar, por lo que para nosotros ha-
pecial, que este humilde cronista brás simbolizado, 
escribiría con toda fé, con todo an- JÓSE GONZALEZ LAGARES 
helo, con todo entusiasmo, en el a l - ' (LIXUS) 
bum histórico que todo hombre gran 
de ha de gunrdar como trofeo. ¡Pa- ' ̂ smssssessamammaSStSMtmtk 
triota! 
Patriota, si; porque del otro lado SENSIBLE DESGRACIA EN ÜN PO 
del Estrecho, nos trae aires del sen-
tir de nuestro suelo, y nos recuerda 
que en España, laten con fuerza los ^1 intentar vadear el rio Aixquih 
corazones inmensos de artistas su- perecieron ahogados los pástenos Ab 
blimes, que llevan las excelencias derrahrnan ben Abdeselam y Moha 
del arte por este suelo africano en nicd Enhamed, pertenecientes am-
donde se fija con tanta inUonsidad bos a un poblado cercano a Tana-
la raza hispana. tob. 
Y en la noche del dia 30, como Los desgraciados Indigonas pre-
doneficio a la Asociación de la Pren ..eridian atravesar el rio ;>c.r un va-
sa do Laraébe, ha de mostrarnos do, pero debido a la fuerza dj las 
una voz más en nuestro Teatro Es- aguas cuyo caudal aumentó prodigio 
paña, sus cualidades en el inmenso saínente con niotivo de las lluvias, 
arte de Talía, representando cq- de estos últimos dias, fueron anas 
mo él sabe hacerlo, las dramáticas Irados, pereciendo ambos, 
escenas de "El Ladrón", de Boros- Fuerzas de Ins [ntervettóionefl Mi 
t^in. con la genial Amparo F. do litares de Tanaoob salieron para 
En sus debidas atribuciones, el la Comunión Pascual de los enfer- Villegas, y con esta también, el prestar auxilio a los dos paiior^ 
rabino mayor, por elección verbal '"os, que se celebrará el próximo t>. precioso diálogo de los Quintero, pero solamente pudieron recuperar 
dosiimó la comisión escrutadora mingo dia 4 de mayo, en el Hospi- "Mañana de sol". 6ua cuorpoíi, los cuales fueron XütM* 
que estaba integrada por don José tal Central a las nueve de ln n n - i Nuestra primera autoridad m i l i - latíados al poblado, en cuyo cemen-
Morvnsef. don David Ayach. don y a la misma hora del tar, el Excmo, señor general dort terio recibieron sepullui;». 
Jacob S. L e w y don Tsaac Ayach. dia 11 en el Hospital de Convale^ Federico Caballero, cede gustosísi- ta desgracia ha Impresionado v i -
Acto seguido, y previas las for- cíenles. ir.o la bande de la primera inedia vamente a los habitantes de los aduá 
malidades de rigor, se comenzó a] Quedamos muy agradecidos a la brigada de Cazadores que dirige el ros cercanos, desarrollándose las 
escrutinio actuando de notarlo el Invitación del distinguido tonien'.o cnlto músico de primera señor -Tun- consiguientes escenas de dolor eti 
seílor Oozlán. coronel Chicoy. | z^ y que para realzar el acto, p i - las familias do las victimas. 
"Potiei e impresos de todas dases en S O y Tí 
L T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
DIARIO MARROQUÍ 
N o t i c i e r o l o c a l de oficina sabiendo mecanografía % con conocimientos de francés, flq 
le impurta sueldo a percibir tra-í 
I bajando incluso de meritorio. 
Siguiendo su altruista y huma- igual objeto a Aloazarquivir de don 
uitaria labor̂  el notable oculista ca- de regresó por la tarde, 
pitán médico D, Juan Manuel Or- ^ Por ausentarse sus dueños se ven-
tega practicó ayer una delicadísi- ^ , * de el mobiliario de la calle Guedi-
ma intervención quirúrgica al iu- DesP^s de pasar en Ceuta unos ra< chalet pequeño de Zayas el 
dígena Mohamed Buslami. dlas resolviendo asuntos partícula- luneS y martes dias 14 y 15 desde 
El éxito alcanzado en la opera- r f > re«resó de Ia citada Población las 16* a las 18. 
cién, ha evitado a indígena de una ¡ ™l™™ ™ C— X ^ 
ceguera segura, dado lo avanzado lbaac tíenasuly. j 
que tenia la enfermedad que le di- j Se necesita productor seguros ac-
ficultaba la vista. Regresó a Beni Gorfet. el Capi_ cidente vida inceildios^Solicitar por 
don 
amigo 
Diariamente viene practicando cu tan de Intervenciones Militare 
ras anónimas en personas humildes Ramón Mola, aistinguido 
este notable especialista que tan me nuestro, 
recida reputación ha alcanzado en 
toda la zona de Larache por lo que **' 
le enviamos nuestra más entusiasta A causa del mal tiempo reinante 
felicitación. j no llegó el avión correo de Sevi- j 
carta "Seguros". DIARIO MARRO-
QUI. 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Ha. 
Después de pasar el domnigo en 
Casablanca, regresaron ayer a L a - , En e, sorteo benéfico celebrado'ri 
radie, los distinguidos señores de ayer en ¿1 Héspíál de la Cruz Ro-
Garage Continental 
even sus coches para engrasar y 
Torres Aspe. 
.••<• 
También regresó de la citada po-
blación del vecino protectorado, el 
conocido comerciante don Aurelio 
Montesinos. 
De la vecina población de Arcila 
saludamos ayer en Laraciie al acre-
ditado comerciante de la citada po-
blncién don Rafael Fimat. 
L|egó de lienta en visita de ins-
pección el capitán de Caballería del 
benemérito instituto de la Guardia 
Civil don Vicente Gorichoterena y 
Rigau. 
Tan distinguido capitán, fué con 
!ja, correspondió el premio al 
moro 191 
_ "desengrasar", por los aparatos Té 
calemit instalados en el garage Con 
tinental. Sus coebes qudarán lim-
Se alquilan locales para comercio] pios de la grasa usada y se reem-
plazará por la nueva automática-u oficinas detrás de establecimien-to MGoyan. Razón en "Goya 
Se hacen trabajos de plomería 
herrería y cerrajería a precios eco-
nómicos. 
Razón: en esta Redacción 
Sé alquila Habitación anmebladí 
par» uno o dos cabaUerce. Iníor-
loarán ktatoo de la Yiníooi*. 
Se ofrece joven para coiocaeión 
Este es el 
"Kodak" 
que debe UcL comprar 
SUS dimeimooes son tan reduci-
des que permiten llevarlo en d 
bolsillo d':l chaleco. 
SU confección ts ten perfecU que 
hace fclovTsfias perfectas fia 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde Vi peaeta*. 
SU nombre, universeimcnle cono-
cido, es eJ 
Kodak Vest Pocket 
Auíográfico. 
De venta en el ei-
tablecimieoto 
G O Y A 
Ascensión a ia Qrán montana india 
"tvensf, la mas alta del mundo 
" Con motivo de este gran aecntecinjento y estando 
próxima 
que hace inventario la Casa M. Diato e Hijos de ¿u '^^ ^ ^ i 
y Público 61 
ñor de comunicar a su distinguida líentela 
realiza a precios nunca vistos todas as eiistenciai 
OStB&a 
Mantones d 
pones, tapices, kimonos de seda boftlado¡ 
sas, medias, calceMnes y todos los ^rtículo¡ 
de esta acredit¿¡¿ 
Manila, mantas de sede y lana, impermeables 
OH ña a o r l o K „ - ^ . , .1 _ n " -«UlCS _ 
S Pintado, Eer fúm^ • , ^ 
sedas 
bazar. en general 
Para mayor comodidad del público todos los artículos 
sus precios. ^mos 
Propios de , . 
tienen marc 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón -
una colcha de seda, una manta de lana de viaje varinVt. 6 
fin de artículos dificiles de enumerar ' ' tapioe8. 7 un 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalara una sorpresa 
mente. Limpia las cajas de veloci-| 
dades, puentes traseros y todo aque. " 
lio que necesitase de engrase. Prue-. 
ben y se convencerán. 
u ' x ^ 1 U S MEJORES Y MÁS SEGLíKAa 
Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam--
bios Renault a precios sumamente i 
baratos. B5SS!^^S=^^^^^^^^= 
Grandes facilidades de pago L E A ü 8 1 ™ MAHAKÁ 
Avenida Reina Victoria—Laraché •MARIO MARROOOl" 
CAJAS DE CAUDALES 
F I C H E T 
NO OLVIDEN LAS SEÍÍAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. DIALDA8 E HUns 
Frente a la Jefatura de Poliet 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
M O D A S 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE D E ! 
GALLEGO 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
Loasono 
MEJORES VINOS 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- Depositario, Maauel Arenas. AT*I 
niño. (Frente antiguo zoco) encima R«in^ Vieiorla 
de la Andaluza. 
f i c e i t e d e o i i ^ a 
El mejor aceite de mesa j para toda 
jigo la marca registrada Peiayo. Ex 
portadores: F . Durban, Crespo J 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Aloazarquivir A. & S. Amselea 
Calle Real núm. 150 
mum jm*D uta 
m m m m m a s m 
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d^tiao a ios ¿ l * * ^ ^Med^raae. , . . . 
. I ^ C ^ ; ^ ^ 1 - p e . r U . de Espo.. 
Afsooía m L***thm F R A N C I S C O LLOÍ»Í« 
Oran Hotel f^est»iranl Éspsñi 
i R U A D Q K l LA ?LAZA DB BSPAHA 
AntifBO Hotel montado a la moderna, oca magnifico servUto 
4a eomedor; espléndidas habitaciones j cuartos de bafio. 0o-
midM a la carta; por abonos j eufeiertos. de eiroa eneargoi. 
B l l a t n t T t M M B SiB ttBStlI^M iTM>MÍril éti SOSllM 
B W C Í Español de Grédlto.-S A, 
X x> 
mm ** •faiimji «̂ üPA "m® 
eayital soeial: i M wüioaaa ü t»*** 
m»m. dMsmbolsaao: M.ttS^M i f iUM 
leaerrai: MJM.IMJtf 
jOaJ» M aberros:; intereses 4 H a la vieta. Guantas garflesm 
pQ pesetas y divisas «rlranjeras 
m*m Ü UTMHX Mam X M H Í 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
a l e n e 5 a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Autotnóvllee de i?«a lujo, rapidez x̂ on b«íao&s iachridualei que la fid 
prwa más antigua eoo m>terial apr^iado a lae carreteras que r». 
eorroB y peí wiml wi—imalailu. 
^rrtsio dtarie entre Laraeke, Al^Asar. Aretta; Tán^fer; Tétate i 
U ; Tetuda a Xaueg i Bafe Taaa. 
e<mii9 «i laüdai i v o t e «si primero ég aorinoin <§ in t 
De Alcisar t Uracbe; 6 45 8 y So te, 5 2, i4 y 3o, tb, 17 y 3o. 19. 
D« » • • Arcila, Tánger 6 y 45,12,16. 
D« » • » > Rg8iia,TetuáB,Geuta,id,ia,direolo 
Dt » a » a Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
De Uracbe e Aleáian 8,10, W y 3o, iS, i5,16 y 3o, 17 y 3o y f() 
Di t a Arcila, Tánher. Tetuán Ceuta, y de Tetuán 1 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
Dt » a » R'ffaiá, Tetuán, g«uta, Xauen y Bab-fa-
za. S 7 Se de la madrugada. 
Da » a » Rgaia,Tetaán,Qeuta,3y3o,i3y3o, diretes 
Da • a * TáBfe f f . , 7y4M3. «7* 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
T ^ a do Iranopftl fe moreanotae on wrvtoto OMMÉ-
do do dUBiaéii a timoméa «sáre ÍAr»oho-AíoMr y 
m w n p í w i ! • • » Mido ol I da Wmf do 
» 1 <7oood3Erllo« 
C U P I 8.1 B . g B S T A B R A N T 
t«¿eUftl3 ^er^oí* da C«a«*dot » ia csrta. 
** *ic«iente» ? tore i^áw « M C K S . — I ^ » * 
De l a 9 kffa. Ptaa, 1*00 m!ni»affi de pereopciéa 
Do 10 a 49 » • V50 Id. id. 
De 50 a 59 * ^ 1*75 Id. Id. 
De loe a 999 > a 1*50 por eada fracción de 100 kiiifrtaa 
D i 1.300 ÍD adelante, a PUs. 11*08 los 1.000 k í íop iBM. * 
Inceloaoi de 100 küefframoi. 
teaaoén a aimaoáa, aiondo jgo? onoato do lo 
toa do oorgo y doooorgn. 
OTRA.—ánodos ezoiuidai do oaia tarifa, 1M meraaü^ 
iiffniontoa: metáhoo |; TalomUnfiasaabloa y f*1**™9*' ** 
las indhrtiiblei, yoteminotaa o do dtooa^wof ô oepilOM 
l ü j p o ^ Mdü z m******* mmn 
Comore Vd 'Diario Marroauf11 
FerrcxBrrri de Larache a ÑOÜ&t 
P R E C I O DE L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H 6 - P L A £ ^ 
DB ESPAÑA 
1.a clase } 3.a dase 
fenll C Mi 
Caadra do siareka y hor&río do trotoa ^so rigt a pdttir ^ 
8 do Dfeiomfero do 1929 
KOVá^Ma mamm «TH^SI ft malea emiéoa basta M g i ü n ^ ta. 
tomMoaotoa coa loa Tepowe d | •SJaud Une* qee aaleu de T t e n t 
Tamí^n despacha biUoies pora ledas Ha Uaeaa q&a tiesa ealafefes!-
úu osU impresa ao Iwfsfla aaa^^eoOldaa R i r | l l p s i í m , flovOo f 
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, N O T A - ~ E i «crvieio desde U Plasa de Espáñe, es eonbia«do 
Uí «cbc-^tomóvi les de l . E.presa .Hernáodea H e r m a s . ! 
Uracbe 1.' de Septiembre d« 1929. 
LA PIRBCCWN 
E S T A C I O N E S 




TETÜAN A C E ü T A 
Tetuán 










M. 9 i 
*V40 
ÍT^OS 
•o M. 33 crasa es C«fHI{ejet cou el £. ti ^ ' 
34, en RIOCÓQ cao el M. 3i, • el C 2 eo Malsilea con el M' 
flritilires con lista do embarqo» f íormaodf Caoroa, 9**̂  
olsja? ot h s ^ « « c 9N. i ? . P « 
D1ABI0 MARROQUI 
programa de ía "Semana de 
Tánger" 
SABADO 10 DE MAYO 
Ei General 
García Benitez 
M . ñ e - r e ñ ü d i é \ ULTIMA HORA 
De paso para la zona francesa y 
en viaje de propaganda para la Se- EN GOBERNACION 
A las 10.-
tracción del último trozo de esto 
A las 21.—Apertura del restatu-] E1 Excmo. Sr. general segundo mana de Táng.;!-, hemos tenido el ferrocarril. Los comisionados salie 
rant de la Villa Harria con una eo- jefe Ejército de Marruecos, ge- gusto de salutiür en esta al nota- Madrid.—Esta mañana ha celebra ron satisfechisimos de su entrevista 
Reunión de las cha- mida y baile y otras atracciones. _ jneral Garcia Benitez? ha pasado ble periodista M. ÍMerre André, pre flo el ministro de la Gobernación ge con el señor Matos, 
s en el zoco chico, A las 22.—Verbena organizada en unas horas en nuestra zona en unión sidente de la Asociación Interna- neral Marzo una conferencia con 
de Villa Harris por "Ar- del Excmo. señor general don Fe- cional de la Prensa de Tánger y el embajador de España en Paris CONSEJO DE MINISTROS 
dórico Caballero y del teniente co- miembro del Comité Oficial de Tu- Beñor Quiñones de León. N j 
ronel jefe del Grupo de Regulares rismo de dicha ciudad. E l general Marzo hablando con Esta tarde se reunió el Consejo de 
1 don Juan Vague, El señor André delegó a nuestro ,os periodistas dijo que la conferen ministros en la Presidencia, no ha 
En la mañana de ayer el general compañero don Jacob S. Levy, para cia tenida con el señor Quiñones de bióndose facilitado nota alguna a 
ej cainP0 Txpnptivo Es- organizada por el "Country Club García Benitez regresó a Ceuta. Ia P^paganda sobre la Gran Se- no tenia importancia y qua la hora de enviar esta información. 
_ « o m - n i r . i n m á H ™ " r\a Tánoaf • oitnWii. mana do Tánger, quien podrá fa- la 'lan(piiliilad en España era ab-' 
cilitar toda clase de i r firmes so- ^ l " * » . 1 
• nneerinas en ci > 
rangas 1416 villa ¿Q \OS expl^ru - el Parque  
P ^ ^ L o » las nacionaiidauev te Español". 
MIERCOLES 14 DE MAYO 
A las 15.—Gran fiesta deportiva, 
- He todas las dores de 
-egreso a1 ^ . , 
A 35 moo Español de Deportes, 
en l  ,:^ea, club De or
Barcelona actúa: ca  Diplo tico,^ de ger: Gimka-
pañol" de a ^ ^ elección de na. polo, etc. !-
peóf úfl . A las 22.—Gran función artístico AUTORIZACION PARA VOLAR EN bro í,icllas fiestas. 
„ Ha hrxpn musical organizada por la sociedad NUESTRA ZONA » Hacia las ocl10, continuó el se-
ñor André viaje en dirección a Ra-
bal. 
ALVEAR A MADRID 
9 1 —Campeonato de b yeó,  
A laS Hi^nntará el titulo de "Ej genio alegre", en el Gran Tea-en el que se dispuiaia ei _ í__ n ^ 
LLEGADA DE MINISTROS 
neón de Tánger y qne 
la sala del Regent Cine-brará en 
^A las 22.-En el Empire 
«e cele- tro Cervantes. 
JUEVES 15 DE MAYO 
I En los primeros días del próximo 
mes de mayo, y debidamente auto-
Baile A las 15.—Corso florido, organi- rizado por el Gobierno español, vo-
el Club Deporl'vc Es- zado por la sección de automóvil lará sobre nuestra zona una e?cua-
Bai 
ĉ s. 
^ ñ ' f enCnor"de"bs equipiers de de la Cámara de Comercio de T á i ^ drilla de aviones franceSes al man-
Ü^Vlona v del protectorado fran- gcr. . do del capitán M. Fournage. 
eiui • A las 22.—Función musical v de 
Dicha escuadrilla estará compues 
ta por seis aparatos y el itmerario 
será : Francia, Africa del No^íe. re-
gresando después por Rabat, Mála-
ga con dirección a Francia. 
DOMINGO H DE HAYO 
^ jas ] i —Concierto en el zoco 
¿̂ Vcó ejecutado por las músicas de 
 y
atracciones, organizada por el " H i -
la l " en el Teatro Cervantes. 
VIERNES 16 DE MAYO 
los exploradores de Tánger. 
paricipantes en el Raylle. 
LUNES 12 DE MAYO 
SABADO 17 DE MAYO 
A las 7 de la mañana.—Llegadaj 
A las 3.—Grandes m-rch li ten-
nis organizados por la Oficii.-i de 
s "15 —Partido de fútbol en- Turismo entre equipos y jugadores 
• ej "C i ) . Español" de Barcelu- efePUtíaj opujoí09]ojd ¡op 'eucdsa sp 
nT v uno de los primeros equipos y de Tánger, (courts BouhamO del 
del protectorado francés. Hotel Villa de Franco. 
A las 18—Llegada, por la carre- A las 10 de la noche.—Fn el Em-
len de Rabat, del Rallye Automo- pire, fiesta musical y teatro otgn-
úl organizado por la Sección del n^ada por el "Foyes Francais. 
Automóvil Club Marroquí. 
A las 22.—Baile organizado por el 
Automóvil Club, en honor de los 
a la estación de 70 miembros de¡ 
la Unión de las Federaciones de los' 
Sindicatos de Iniciativa de Francia,5 
i que serán recibidos por el Sindicato 
A las 10—Visita en automóviles'de Iniciativa y Turismo de Tan-
de los alrededores de Tánger, or- ger. j 
ganízada por la Sección de Auto- A las 11—Concierto en el zoco( 
móvil de la Cámara de Comercio: chico ejecutado por las orquestas' 
Salida de la plaza de Francia. Va- de los exploradores tangerinos, 
rios autocar? serán puestos a dis-
posicién del público. tas árabes, fantasías, atracciones 
Ajas H —Concert apentif, en diversas, organizadas en la meseta 
la Villa Harris, con el concurso de del Marshan por la gendarmería in-
orquestas españolas. ternacional de la zona de Tánger. 
A las 16—Partido de fútbol entre A las 10—En el Teatro Corvarles 
uno de los mejores equipos de! pro velada teatral en honor d '̂ curn-
Procedente de Montllla y do Cór-
doba esta noche llegará a Madrid el 
Esta mañana llegaron proceden- expresidente de la República Ar-
te de Sevilla los ministros de Fo- gentina doctor Alvear. 
mentó, Estado y Economia señores 
Matos^duque de Alba, y Wais que EL DESBORDAMIENTO DEL EBRO 
fueron recibidos en la estación por 
elel alto personal de sus respectivos Zaragoza.—Se ha desbordado el 
departamentos. rio Ebro dejando aisladas tres fá-
bricas una de electricidad y dos de 
POR EL ALMA DE CERVANTES harinas. 
En la iglesia de las 3>ini¿ri%9 VISITANDO LAS PLANTACIONES 
jse han celebrado hoy funerales por' DE ALGODON 
el alma de Cervantes, que han sid »1 
fV I ManifAl (\Aás%* eost«ados por la Academia Española. 1 Sevilla.—S. M. el Rey marchó esta 
U f . ü8 mdnUCi UrlGya ' (mañana a VÜlanueva del Rio donde 
Casa de Semiílas 
GALLE D E L CHINQÜITI 
Sandía valenciana y Ckina melóu 
verde tendral. Cafiaraones, mail 
tmarillo, alubias y Garrafale». 
^ EL SANTANDER MEDITERRANEO (fítuvo visitando las plantaciones 
B S í T l b S r O n k H á Z a n ^ S P S G ^ Í S T A EN ENFERMEDAD algodón artificial. 
f IM» da Sapafia 
DES DE LOS OJOS 
Hoy ha vistado al ministro de F!oJ. 
mentó una comisión de Santander. LA BODA DE UNA INFANTA DE 
para interesar la concesión dol úl- j ESPAÑA 
Oculista de ios Hospitales Milita! timo trozo do construcción del fe-
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de Paris 
CAMINO DE LA GüEDIRA NÜM. 44 
floras de consulta de 3 a 6 de 1(1 
tarde 
Paris,—'Xe Journal" en su edita 
ria] de hoy dice que ha quedado 
Gramófonos y discos "La Voz de 
A las 3 de la tarde.—Grandes fies- Sll Amo". Esta casa invita a su dis-' 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. El alma de la copla 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
ANUNCIO 
rrocarri] Santander Mediterráneo. 
El ministro manifestó a los co 
misionados qne como la comisión concertada la boda de la infanta de-
que habla de dictaminar ya lo habia ña Beatriz, hija de los Reyes de 
hecho favorablemente podia antici- España con el duque de Spatelo, 
parles que seprocederá a la cons- hijo de la duquesa de Aosta. 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION ducidos en la zona del Protectorado 
DE LARACHE español en la forma determinada en 
el pliego de condiciones legales, 
que se halla de manifiesto en la tn-
blilla anunciadora de este organís-ANUNCIO 
mo. 
Necesitamlo adquirir esta Junta Las muestras de azúca" para su 
los artículos que a continuación se análisis, pueden entregarse en t r i -
relacionan para las atenciones oel plicado ejemplar en la Secretarla 
6 
Para las atenciones del 
DOMINGO 18 DE MAYO 
ARTICULOS 
Azúcar 73 kilos; carbón vegetal 
47 quintales, cebada 1.721 j paja 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros del Ejél>ci^ de esta Circunscripción, 
tpetorado francés y la selección de pleaños de S. M. el Rey de Esi.a- por Vallejo Angelillo Marchena se necesita ad(Iuinr Í0l'r!lÍe P^ra 
fin ^ ^ r J , o , , si((Uai. en esta piaza y campainentos 
Cepero y el Niño del Museo. E l Uru del TiZeniIlj jemis y Muiros, para 
guay por la orquesta Alady y coro suministrar'diariamente en la cuan 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La tía detallada en el anuncio expues-
A las ll.-Aperitivo amenizado Viejecita completa en 4 disco¡ en to en este Organismo, teniendo en 
con un concierto que se celebrará Album y otros muchos diflcil de cuenta ^ ^ total calidad ha de ^ ^ ^ _ 
en la terraza del Empire. enumera'r. ser aproximadamente 740 quintales 
A las 3—Fiestas deportivas or- Grandes facilidades de pago Agen- T / t A * HQ 
tafia y aperitivo en el Belvedere de ganizadas por la Sociedad La Fran- cia 
Pidi Amar, ofrecido por el Sindica- caise con el concurso de los Expío- rl 
lo de Iniciativa y Turismo. Salida radores. uiases. 
de la plaza de Francia. A las 8 Retreta militar por los — 
Varios autocars serán puestos a scouts tangerinos con el concurso 
cañado ^ « P 1 6 de Intendencia de esta p ía - de la citada Junta hasta el dia 
za se admiten ofertas de l i a IT30 del próximo mes 
Tánger 
A las21.—Función teatral árabe, 
organizada en el Gran Teatro Cer-
vantes por la sociedad "El Mogreb". 
MARTES 13 DE MAYO 
Á las 10.—Excursión a í >. men-
horas del dia 10 de mayo próximo. Uos gastos de anuncios serán sa-
, tisfechos a prorrateo entre los ad-
disposición del público. de la gendarmería. 
A las lo.—Festival hípico organi A las 10—Gran baile de despe-
ado por la sociedad Hípica de Tán dida de la Semana de Tánger, or-
íor en los terrenos de la playa, ganizado en los salones del Empire 
A las 17.—Apertura dol estable- por el Comité de Propaganda y T u -
cimiento de don Onofre Zapata, en rismo y la Asociación Tnternacio-
•a villa Harris, con grandes atrae- nal de la Prensa. | 
f'ones, té danzan, comidas en el Los premios de la Semana de Tán, 
arque, skating ring, tiro de p i - ger serán distribuidos durane la^ 
n el0' . (celebración de esta brillante fiesta. 
üti! [iilemia One» ^ 
en Alcázar, junto a^ Gasino de n a m o horas del dia 3 de ma-
yo próximo. 
Los depósitos del cinco por cien-
to pueden hacerse todos los dias la-
brables de 11 a 13 horas hasta las 
13 del día 2. 
Los gastos de anuncio serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 24 de abril de 1930 
El Comandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
Y O 
f o t o ' d e A m 
Rvda.Keinaüictorla 
Los depósitos para poder concur-
sar, pueden hacerse lodos los dias 
laborables en la Caja de Caudales 
del Parque de Intendencia do 11 a 
13 horas hasta las 13 del dia 9 del 
citado mes de mayo. 
Los artículos han de ser de pro-
cedencia nacional, admitiéndose 
también la concurrenoui de los pro-
judicatarios. 
i Larache 22 de abril de 1930. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
DIARIO MARROQUI £8 S L Pfe 
IDDIGO D I MAYOR OHtCtlLA. 
CION D9 LA 
Con toda su crefóa azucarada 
LVH conT,ene * ,08 D,5os recién nacidos es este cll-
• ae Africa, pací criiadoles rebastos les da reservas oryá-
•icas para combatir y evitar enfermedades. 
iMadres. que queréis conservar sano el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os coníial 
Exlíid en todas partes la marca «GAVIOTA» 
Plaza de Toros de Ceuta 
EL DOMINGO 4 DE MAYO 
se lidiarán seis hermosos novillos-toros de la acreditada ganadería de 
Herederos de don Esteban He.-nanoz actuando los afamados matadores 
| ¿idneu Tronkttn u Satuno lorón 
mano amano 
Habrá trenes especiales y servicios de autobuses para esta corrida 
lia i l i i Mn lUilti fe Mili 
! PASAGE DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchillo^uillotinas y herramental quirúrgico 
C A F EJtfA D R I D 
8 A R - C A F E • R E S T A U R A N T 
S B R V I C i O O? C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pascada. 
Excelentes beb!d»s de las más acreditadas marcas. 
Propietário: Juan Vallo Román. 
Junto ai Teatro E^pae». I A R A C K R , 
B e b é d u e r m e t r a n q u i l o 
c o n u n s u e ñ o p r o f u n d o y a p a c i b l e ^ 
S i g n o i n e q u í v o c o d e b u e n a s a l u d a 
f r u t o d e l a f a c i l i d a d c o n q u é d i g i e r e 
s u a l i m e n t o f a v o r i t o , 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
^ ^ ^ j ^ a ^ a ^ ^ g y ^ 
DIARIO HARROQÜl 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivlño 
Ante !a Exposición ibero-Americana 
dé Sevilla 
¡ i 
Las instalacioaes españolas, en 
la grandiosa Exposición Ibero-
Americana de Sevilla, son las si-
guientes: 
El edificio de la Plaza de Espa-
ña, que ocupa una superficie de 
i7 000 metros cuadrados, consta 
de veinte salas de exposición y 
cinco grupos de edificio, además 
de dos soberbias torres de SO me-
tros de altura. 
El estilo predominante es el 
barroco sevillano, habiéndose he* 
cho un derroche de buen gusto 
artístico; es la obra maestra del 
Insigne don Anibal González. 
Están Ocupadas las salas de ex-
posición por las siguientes instala-
ciones: Escuela Industrisl, Sala de 
Emigración, Historia del Descu-
brimiento y Colonización de Amé 
rica, Historia del Reino de Sevi-
lla, EÍcuelas de Artes y Oficios 
de Madrid y Sevilla, Sala del Sub-
marino Peral, Sala de la Exposi 
ción Nacional de Barcelona, Sa-
las del Ministerio de Fomento, 
con las secciones de puertos, ca-
nales, minas, distritos forestales y 
faros, Feria del Libto, Exposición 
Retroapectiva del Libro y Sala de 
maquinarias de imprenta. 
El conjunto del edificio es fan-
tástico, causando la admiración de 
sus visitante;; por su parte ex.e-
rlor e&tá recorrido por una ría, en 
la cual navegan poéticas góndo-
las. 
La Quinta de Coya, museo de 
arte y belleza, presentando algu-
nas obras de Grjya y varios estu* 
dios del mismo. 
El Palacio de la Compañía Te-
lefónica de España, Inspirado en 
el Convento Románico de Santa 
Marta, de Sevilla; en el se ha ins-
talado la Sub-central automática. 
L% Casa de la Prens», iamedt» 
ta al anterior, ofrece amplios sa-
ones de redacción y telégrafo, 
sala de exposición y lectura y ofi-
cinas. 
La Casa Domecq ha coostruído 
un pequeño pabeilóc, en donde 
se muestran sus afamados vinos. 
En la Plaza de América se han 
construido tres bellísimos pabe-
llones; uno de ellos, el mudéjar, 
présenta Inmensas riquezas de 
arte religíosc: magnificas custo-
dias, cálices, copones, etc., una 
cama que usó el Cid Campeador, 
la de Don Pelayc; la Virgen y 
Sao Juan de Saicilio; el magnifico 
tapiz persa, de la Catedral de Se-
ville; valiosísimos retiearios, joyas 
de María Regsrdose; exposícióc 
de obras antiguas, propiedad de 
ia Viuda de Mateo Inurrk; admi-
rables portapacios y otros obje-
tos de valor incalculable. 
El Pabellón Real, de estilo 
gótico, expone raágniftcos Ta-
pices de Coya, muebles Isabe-
linos, armas'de Carlos V e carro-( 
zade Doña Juana ia Loca yí 
otros objetos de la Casa Real. 
El Pabellón de estilo Renaci-
miento español presenta una 
seleccionadísima e x p o s i c i ó n 
de cuadros antiguos de: USuri-
lio, Coya, Rúbeas, Rodas, re-
producciones del Greco, Zur-
barán, Pacheco, Velazquez y 
otros. 
Estos tres pabshones, son 
obras geniales del inolvidable 
D. Aníbal González. 
Las industrias militares es-
pañolas, han edificada un be-
llísimo pabellón de carácter 
provisional; en él se exponen: 
Trabajos de la fundición de ca-
ñones, de Sevilla, de Oviedo; 
ia fábiica de armas, de Toledo 
y otras. 
ni Ministerio de Maiioa, ha 
construido un b e l ü s i s o palacio 
con carácter permanente; se 
admiran entre sus exhibiciones 
una carta geográfica de Amé 
rica y el Continente europeo, 
hecha en el año 15oi; varias 
reproducciones: de carabelas 
históricas, objetos oaúiicos y 
cuadros de marinos españoles 
célebre». 
El Pabellón de Guinea, cons-
truido con madera de esta re-
gión es de carácter provisional, 
expone varios objetos de la vi-
da colonial de aquellas regio-
nes. 
La Marina Mercante, há con-
currido al Certamen, con un 
palacio provisional; asisten va-
rias compañías navieras, ellas: 
La Trasmediterránea, Trasat-
lántica, Interinsulares Cana-
rios y los de la Compañía de 
[barra. 
Existe también un magnífico 
Parque de Atracciones y cua-
tro grandiosas galerías comer-
ciales. 
Varias sociedades españolas, 
han construido en el Parque 
de Maria Luisa, bellísimos y 
amplios pabellones provisiona-
les: La Hispano Su za de Bar-
celona, presenta sus automóvi-
les y motores; la Compañía de 
Peñarroya, muestra sus mine-
rales y fotos de la misma y va-
rias Sociedades Hidraiógicás 
asociadas, presentan magneias 
de tendidos eléctricos y m gní-
fícas fotos luminosas. 
L . MONTERO. 
Sevilla. 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuiea, 
frente • la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
D E S D E S E V I L L A 
Las peticiones del 
Qirculo Mercantil son 
acogidas por la Asam 
blea 
Sevilla 29, 4 tarde. 
Llegamos a esta bella capital 
de Sevilla, en la que reina por 
doquier una animación eztraordi 
oaria. 
La Comisión del Circula Mer-
cantil de Alcázar, formada por los 
señores Pulido, Ortiz, Silva, Ben-
chls, El Sisen y el cronista, fui-
mos acogidos con gran afecto por 
elem sotos Círculo Mercantil Se-
villa. 
Asamblea Círculos Mercanti-
les España, inauguróse con 
gran solemnidad y en medio 
de general entusiasmo. 
Hoy presentó comisión Cir-
culo Mercantil Alcázar, su si jus-
tas peticiones a la Asamblea 
que fueron acogidas cen gran 
interés y aprobadas por unani 
nrdad de la Asamblea, por lo 
que nuestra satisfacción es 
grandísima, 
GALV1ÑO. 
Oalé - Restaurant "La 
Unión1' 
S E ALQUILA 
Se alquila un ampüo x 
habitaciones interiores inmejo^ 
(Antiguo Sanatorio) de lnriqua?para toda clase de comercio 
Enjarano. Esmerados servicios. Ca- * 108 8efiores Goto y Soler, 
fé exquisito. Vinos y licores de teatro. Informes don Ignacio ^ 
las mejores marcas. Be serven eenas 
Se reciben encargos para hnÓM» t 
bautixoi 
Junto al paseo de Lópei OliváQ 
ALGAZARQÜIYH 
Agencia Juan López 
Sorrieie de eamloBtlM par* p«|a-i 
Jaros. Salida de Aloisar pava TefíaJ 
Muires y Mezerab a tea oebo dg \% 
mafiana y a las dos de la lar Ai. 
legreso para Aleáaar de log jta&h 
eadee sitios a la misma hora. 
Serritio di sarga ¿atarg la fgUI* 
•ióa j la irtaeiéa del tmm^ 
Ágenlfí; Anillarais ftifttg. 




Pinturas, desinfectantes, < ^ 
general. Perfumería srtío'ulo, ^ 
fiene y de eirujía 
Placa del Teatro; Gua SQ^ 
¡ñutomouUistas, 
atención/ 
wLa Igualdad", sucursal de la oa*» 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 de 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autos. 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde seréis 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
L a pana 
Calcule V 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, nariz 
nidos 
Consulta diaria de 4 a 0 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dhal 
S E VENDE 
% 
Se vende, una empacadora. Huohd 
rendimiento. Razón don Francisco 
i Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HIJOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
Tlviso al público 
La Compañía Franco Española del 
CONFITERIA YPASTELERIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautizos 
Zoco de Sidi Buhamed, junto a la Bandera Española. — Aloazarquivii 
DEPOSITO de 
det moíino de Mcázcw 
111 i K 












todo de oliva 
Horas de venta: d e S a f y d e 4¡,dJ, w 
et Depósito, (rente ai Casino de CtaM 
¡Utto at aceite de soya! 
fPaso ai aceite de oíiva! 
Ho le antis IÍÉS fle m 1$. IMI» 
A u t o m ó v i l e s F u R D 
Leivehfcniti de eika Birca ion loi 
a á i baratoii tts de oeotane nái eee* 
DÓmice y de mayor dueaoio» 
Piezas de recambio 
Agente para Cenia. Larachc, Alcázar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larachc: Travesía Chlníoltí (Delega-
eióo Híspana Soíia). 
Ceohrt í adaMadamei^é i ; 
s ferrocarril Tánger Fez, tiene el ho* 
" ñor de poner en conocimiento del 
público, que a partir del primero 
('o mayo próximo (noche del pri-
mero al 2 de mayo) todos los tre-
n e s de viajeros TANTO LOS QUE 
\. \ DE DIA COMO DE NO-
ER, tendrán parada en el apeadero ENTRE LARACHE CEUTA E INTERMEDIOS CON ENLACE AL VA-
Mek-nos-Lafayette, quedando ha- p0R C0RRE0 DE ALGECIRAS mA Y 
L-.htado para el servicio de viaje-
ros y equipajes, bien sean éstos de' SaUda de Carache, 5 mañana.—De TZenin, S'SO.—Qt™ 
sulida o de llegada, y mediante la Xouen, Ó'SO.—De Tetuán, d. 
percepción por dicho servicio de' Saílda de Ceuta, 5 tarde.—De Jetudn, 6,—De Dar X4UEL1 
.la sobretasa en el precio del b i l l e t e ^ T Z e n i n , 7'30, 
fdada a conocer por los anuncios en 
las estaciones. 
iOMPRB ÜST1D ÜN »A0DST1 D | 
B L U a BAND 
' « producto que s u s t i t u í la majo^ 
de las mantequillas 
D I TINTA JIf LA TUNDA 
ÜIOQQ 
Ctegada a Carache, a tas S'IS de la larde. 
Precio £árache*7etudnt 12 pesetas. 
Precio Caradic-Ceuta, /? P * * * 
DESPACHOS DE B I L L E T E S 
Larache^ plaza de España, kiosco d j don José Pascual. Tetuán, 
Alfonso XIII . Ceuta, Barco de Alge iras y "Oficina Marañe*»*. 
ag 
NOTA.—Para viajes particulares, tenemos el coche a dhpo8,clóc 
quien lo necesite, al precio de s i e n t a pesetas a Tetuán y cien " 
U i a Ceult^ ^ . _ ^ 
